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Mesosocopic と同時に、Quantum WellとかQuantum Dotというキーワードをその論文に与えておかな
いと、他の研究者がQuantum －- で検索すると、論文の存在すら認識されなくなる。論文の存在を知
って貰い、新しい展開がなされてこそ、研究成果が生かされ、研究成果の貢献が生じることになる。
現在、計算機による論文検索では、特にどのようなキーワードを論文に付帯するかが大変重要になっ
てくる。どうすれば良いか、一つの方法として、関連論文で、どのようなキーワードが付帯されている
かを良く調べておくことだと思う。さらに自らの新しい成果を表すキーワードを付帯しておくことも忘
れずに。
